





























Popularization of radio wave utilization; Past, Present and Future
中 野  幸 紀 1, 2
Yukinori Nakano
Popularization of radio wave utilization created "consumers" of knowledge services.
However, they are not only consumers but also innovators or re-producers of new ideas of 
radio wave services. This type of consumer is called “amateurs”. They have disseminated new 
ideas or scientific knowledge by self-learning and self-training of new scientific knowledge. 
This research note analyses the diffusion channels of new ideas and the social role of amateurs 
in popularization of radio wave utilization. A new idea of existence of electromagnetic wave 
has been diffused and morphed by the traditional way of thinking of people without essential 
understanding of future quantum theory. One well known diffusion channel has been devel-
oped by engineers and the entrepreneurs. Another has been developed by the amateurs. Very 
few people could understand the authentic new idea about the theory of the electromagnetic 
wave. This means the function of the academic channel for the new idea’s diffusion was not so 
important because it was too abstract and complex for people.
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Susan J. Douglas （1987） に よ る 著 名 な 研 究
「Inventing American Broadcasting 1899-
1922」を 筆 頭 に、 最 近 で は、Anthony RUDEL 




















が1981年 に 取 り ま と め た「Les Origines de la 
télégraphie sans fil（無線電信の源流）」、1986年
の「Limailles, lampes et cristaux  : essai sur les 
origines de l’électronique（金属粉、真空管およ
び結晶：電子工学の源流試論）」などを嚆矢とし
て、Jean-Jacques Ledos の「Petite contribution à 






米国の事例では、例えば、Richard P. FEYNMAN 
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（2）伝共チャネル
Rogers（1962）はその本「Diffusion of innovations」































































3 J.Cazenobe （1983）, p.88 P. M. HARMAN （1998）, p.113 l.1-4など









































































6 例えば、J. BOULANGER, Chef de bataillon du génie （1899）, p.58-59、同（1901）など







































































Mines、Ponts et Chaussées、Sciences Politiques
などの高等大学校で養成されたエンジニア官吏
10 Philippe Monod-Broca （1990）p.165 l.18-19
11 Sze, Simon Min （1991）
12 RICHARD POPP （1902）, "Préface de JACQUES DU CHANGE"
13 志村（2012）, p.212, l.14 p.213 l.1
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Ferrié（Capitaine du génie）とJ. Boulanger,（Chef 





































14 Dr Pierre CORRET（1912）, Télégraphie sans fil, Réception des Signaux horaires et des Télégrammes Météorologiques.
15 Franck DUROQUIER（1913）, La Télégraphie sans Fil pour Tous, Notions Elémentaires construction et installation d'appareils de T.S.F. 
renseignements divers sur les services radiotélégraphiques.
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（出典：F. Duroquier (1913),  

































尉だった。彼は1910年に「Les oscillations électriques- 








































































































を 解 説 し た「La Radiotélégraphie Sans Fil pour 
tous.（万人のための無線ラジオ）」を出版している。
③大衆啓蒙図書






































































































































































































































































































































































19 Gérard DEBELLE - REF 11340 / F2VX （2003）, "Histoire de l'émission d'amateur et du Réseau des Emetteurs Français", p.5 l.30-35
20 当時はアマチュア局という呼称以外に、私設局、実験局などという呼び方があった。
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Proとfansの 間 に 存 在 す るskilled amateur, 
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